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COMERCIALIZACIÓN DE TIERRA SIGILLATA ITÁLICA EN ILICI 
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RESUMEN: La cerámica es un valioso documento para aproximarnos a diversos aspectos de 
las sociedades antiguas. Llevamos a estas páginas el estudio de los sellos de oficina sobre Terra 
Sigillata Itálica, así como los productos lisos y decorados que aparecen en el yacimiento de 
"L'Alcúdia", Ilici (Elche, Alicante). La identificación de las diversas oficinas y productos que 
comercializan en la ciudad, así como la detención de los mismos en el resto del territorio 
valenciano nos acercaran a las relaciones comerciales y formas de vida durante el Alto Imperio 
Romano. 
ABSTRACT: Pottery is a valuable to approach several aspects of ancient societes. We 
bring to threse pages the study of the office stamps on Terra Sigillata Itálica in the site of 
"L'Alcúdia", Ilici (Elche, Alicante). The identification of the different offices that market their 
products in the town, as well as the detection of these products in the rest of Valencian territory, 
give us a nearer approach to the commemrcial relationships and ways of living during the High 
Roman Empire. 
Ilici reúne en sus estratos varios miles de años de historia; los numerosos 
restos de cultura material que se extraen de sus entrañas permiten acercarnos a 
las formas de vida y trabajo de las diferentes'sociedades. El presente trabajo se 
orienta al estudio de la comercialización, en tiempos en los que Roma es ama 
del mundo, de la variedad cerámica denominada Terra Sigillata en su variante 
Itálica. Los diversos tipos y procedencias nos permitirán ver los productos de 
más éxito, los servicios que formaban, las costumbres culinarias, las oficinas 
que se comercializan, la cronología de los diversos artículos. En suma una 
pequeña parte de la realidad de la ciudad pero que contribuye a conformar la 
economía de la antigüedad en esta parte del oriente peninsular ibérico. 
El solar de la antigua Ilici se localiza en el término municipal de Elche 
(Alicante, España), en la partida de "L'Alcúdia", a dos kilómetros de la ciudad. 
Reúne en sus estratos un amplio abanico cronológico, comenzando con objetos 
datados en el período Eneolítico y finalizando en su nivel más superficial con 
la cultura visgótica. Goza de una situación geográfica ventajosa pues se localiza 
en una vía de penetración natural hacia las tierras del interior, y próximo a la 
costa del denominado Seno Illicitano, Figura 1. Los diversos asentamientos 
han ido elevando el terreno hasta formar un "tell" que sobresale de los campos 
circundantes unos seis metros. Los brazos de un antiguo río, hoy desaparecido, 
abrazaban el habitat, esto unido a las tierras circundantes de gran fertilidad 
supuso que el hombre lo eligiera como lugar de residencia desde hace casi 
cuatro milenios. Los materiales de las diversas excavaciones se encuentran 
expuestos en el Museo Monográfico de "L'Alcúdia" (MA) y en las vitrinas del 
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Museo Arqueológico de Elche (ME). Asimismo damos noticia de algunas 
piezas que no hemos encontrado en los referidos museos pero que son enume-
radas en la bibliografía, como es el caso de algunos sellos de oficina. 
Por lo que nos interesa para el presente trabajo sabemos que a principios 
de la segunda mitad del siglo I a.C. se produce una remodelación urbanística en 
la ciudad ibérica, todo ello puesto en relación con la conversión del lugar en 
Colonia Iulia Illici Augusta; es inmune y tiene derecho a acuñar moneda. Este 
momento está unido, desde el punto de vista de la cultura material, a la abun-
dante presencia de cerámica indígena característica, asociada a campanienses B 
y C, seguidas de la sigillata itálica y las monedas de la ceca local (Ramos 1975). 
En el presente trabajo realizamos una visión general sobre la "Terra Sigi-
llata Itálico Modo confectae" estructurando en primer lugar las piezas deco-
radas, seguidas de los platos y vasos lisos, y a continuación aquellos que llevan 
sellos de oficina. 
En nuestro trabajo general sobre la Terra Sigillata en el País Valenciano 
(Montesinos 1987, tesis) analizamos las variedades cerámicas "sigillatas", en 
concreto las denominadas itálica, gálica e hispánica fundamentalmente en 
Valentía, Sagvntvm e Illici; en el presente trabajo volvemos sobre los produc-
tos de Ilici en la variante itálica. La comercialización de la "Terra Sigillata 
Itálico Modo confectae" en Ilici supone el 29'84% de las sigillatas, Figura 21; la 
primera variedad "Itálico Modo Confectae" se distribuye de acuerdo con el 
siguiente esquema: 
Formas decoradas = 26 piezas (11'20%) 
Formas lisas = 111 piezas 
Formas lisas de forma indeterminada = 95 piezas (8879%) 
Total marcas de oficina = 144 piezas 
En el esquema anterior dentro de las formas decoradas incluimos aquellas 
que llevan marca de oficina bien intradecorativa o en fondo interno. En las 
formas lisas aquellas que tienen una forma constatada, incluyendo las que 
llevan sello. Entre las formas lisas indeterminadas, aquellas que no tienen una 
forma a nuestro entender evidente. Por último entresacamos el número total 
de piezas que llevan sello de oficina. 
En el presente trabajo hemos adoptado la ordenación tipológica de los pro-
ductos itálicos a la del "Conspectus Formarum Terrae Sigillatae Itálico modo 
confectae" (Conspectus 1990), además de los datos que nos aportan otras tipolo-
gías ya clásicas en base a los materiales de diversos yacimientos como Bolsena, 
Haltern, Oberaden, Bale, Corinto, la contribución del "Atlante della forme 
ceramiche" y cuantos datos nos aportan otros estudios cerámicos (Goudineau 
1968; Loeschke 1909, 1942; Fellman 1955; Halyes 1973; Atlante 1985). Para los 
vasos decorados además los datos de Dragendorf-Watzinger (1948). Los sellos 
de oficina han sido ordenados según el "Corpvs Vasorvm Arretinorvm" (Oxé-
Comfort 1968). Dada la variedad de tipologías existentes en este momento, para 
esta variedad cerámica, nos ha parecido oportuno elegir la aportación del re-
ciente "Conspectus Formarum" sobre todo en lo que se refiere a los productos 
lisos por lo que tiene de visión de conjunto en cuanto a la distribución de tipos, 
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FORMAS DECORADAS 
La tipología de los vasos decorados está mucho menos desarrollada que 
los datos de que disponemos para los platos y vasos lisos como ya hemos 
indicado más arriba; el esquema del Conspectus, como bien reconocen sus 
autores (Conspectus 1990: 165), es para las formas decoradas un esquema aún 
no cerrado; es por todo ello que si bien respetamos la numeración de esta 
última obra, seguimos aportando los datos de Dragendorff en cuanto a la 
numeración de los cálices (Dragendorff-Watzinger 1948). Contamos sólo con 26 
piezas decoradas, en realidad pequeños fragmentos de vasos, ninguno de ellos 
entero. El porcentaje de las piezas con decoración sólo es algo superior al 11%, 
hecho frecuente pues las piezas decoradas en todos los yacimientos son 
minoritarias, así pues en Sagvntvm llegan al 11'6% de los productos itálicos, 
en Valentía superan el 18% hecho no frecuente, no obstante el volumen de 
piezas estudiadas en Valentía de productos itálicos es del 10%, muy por debajo 
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la visión geográfica general que el trabajo plantea, algunos de los subtipos están 
en nuestra opinión todavía por afinar más en cuanto a sus diversas variedades 
y cronologías. 
Es de remarcar que hemos tenido algún problema con alguno de los 
platos, dadas las dificultades de adscripción a una forma determinada. No obs-
tante nos reservamos más en cuanto al apartado de la vajilla decorada, dadas 
las limitaciones del referido trabajo. Es obvio que la utilización de las tipologías 
debe estar en función del objetivo último de la investigación y por ello debe-
mos utilizarlas en tanto en cuanto intenten explicar los materiales en estudio, 
por ello si bien en todo trabajo, con tal de no hacerlo ilegible, sigamos una 
tipología determinada, también es cierto que no renunciamos, no podría ser de 
otra forma, a utilizar cuantos datos nos aporten otras tipologías que contribu-
yan y enriquezcan nuestra indagación. En los aspectos cronológicos son funda-
mentales para estos tipos cerámicos las aportaciones de los campos augústeos 
de Germania, ocupados durante un corto y concreto período de tiempo; así 
pues Haltern entre 10/8 a.C. y 9 d.C. (Schnurbein 1982), y Magdalensberg con 
materiales entre el reinado de Augusto y mitad del siglo I d.C. (Schindler, M 
1967) son fundamentales para fijar estas cronologías, junto a los anteriormente 
referidos. 
El yacimiento de "L'Alcúdia" es un lugar arqueológico con una larga tra-
dición en la bibliografía especializada, publicaciones como las de Ibarra 
Manzoni (1879) e Ibarra Ruiz (1929), merced a excavaciones y movimientos de 
tierras desde antiguo; junto a referencias más concretas a las cerámicas que aquí 
tratamos, ya han sido realizadas en trabajos como la evolución de la cerámica 
campaniense a la sigillata que planteó D. Alejandro Ramos Folqués (1969-70), o 
del mismo autor, la aproximación a la cerámica presigillata (1962), y la investi-
gación de Rafael Ramos sobre la ciudad romana de Illici (1975), junto a nume-
rosas noticias de excavaciones anuales y de materiales que se localizan en ellas 
dadas por estos dos últimos investigadores, los excavadores modernos de 
"L'Alcúdia". 
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de los yacimientos de su entorno (Montesinos 1991.18; Montesinos 1990: 44), 
ver Figura 21. 
Entre los vasos decorados de Ilici (Montesinos 1988) contamos con la 
forma Rl en el n.° 1 de la Figura 2, con friso de ovas dobles con lengüeta simple 
que separa borde y pared, de la decoración queda parte de una hoja semejante a 
las utilizadas por Perennivs concretamente Triganus (Dragendorff-Watzinger 
1948: Lam. 9, n.° 95), en la tipología de Dragendorff-Watzinger 1948: Lam. 9, 
n.° 95), en la tipología de Dragendorff corresponde al tipo la. El n.° 3 con un 
borde en dos movimientos cóncavos, está próximo al tipo R8 (Conspectus 1990: 
179), la diferencia está en que en lugar de estar separados los dos movimientos 
por molduras, en el nuestro lo hacen ranuras; no obstante lo anterior, nuestro 
labio difiere del representado en el Conspectus, y está más próximo al clásico de 
la forma Rl . A la misma forma, a pesar de carecer de labio pertenece el n.° 2. 
Probablemente se puede identificar a la forma R2 el n.° 4 de la citada 
Figura 2 con ruedecilla que separa el borde de la pared, la decoración consiste 
en friso de "navtilvs", sobre ellos línea de circulitos concéntricos y en la zona 
inferior rosetas. El esquema decorativo nos recuerda piezas de M.Perennivs 
Bargathes (Dragendorff-Watzinger 1948: Lám. 20). A la misma forma R2 
adjudicamos la número 5 dado el abombamiento de la pared, está decorada con 
guirnalda de hojas acorazonadas. 
A la forma R l l (Conspectus 1990: 181), Dragendorff VI, pertenece el n.° 6; 
la parte superior de la pared ocupada por banda de círculos concéntricos 
constatados en la producción de Perennivs; en la tipología de Dragendorff es su 
tipo VI. También la n.° 7 por el perfil se asemeja a esta R l l , si bien el nuestro 
tiene restos del arranque de asa característica del tipo VII de Dragendorff. 
La n.° 8 por el baquetón que separa borde de la pared recuerda a la R9.2.1 
(Conspectus 1990: 179), la cual se asocia en período de Tiberio a M. Perennivs 
Bargathes, entre otros; efectivamente esas rosetas son asociadas a la producción 
de M. Perennivs (Bertino 1983), aunque también las utiliza Rasinivs. La n.° 24, 
Figura 3, con relieve aplicado, la localizamos también en Ostia (Gasparri 1979: 
191); en el "Conspectus Formarum" no encontramos un paralelismo claro para 
esta pieza, únicamente la forma decorada R9.2.1 con un pronunciado baquetón 
y elevado borde vertical con decoración aplicada nos acerca a nuestra pieza. En 
este tipo de artículos se le da una cronología dentro del reinado de Tiberio 
(Conspectus 1990: 179), pero desde luego el baquetón de estas dos últimas piezas 
de Ilici no tienen ninguna semejanza, pues mientras el primero de ellos es 
escuadrado y no hay cambio de plano entre la pared y el borde ya que siguen el 
mismo perfil, en el segundo caso el cambio es explícito. 
Las nos 22 y 23 al igual que la ya vista 24 llevan relieves aplicados, dado el 
tamaño de los mismos y la dificultad de identificar la tipología de los vasos las 
incluimos entre las formas decoradas, no obstante podría tratarse de formas 
lisas de gran tamaño y aplicaciones; el amorcillo en relieve aplicado de la pieza 
23 lo encontramos en la fase tardía de Perennivs (Stenico 1959: 56, 2b). Otro 
amorcillo tiene el n.° 22 (Stenico 1954: Tav. XI, 23, aunque de menor tamaño). 
Sólo uno de los ejemplares lleva marca intradecorativa, n.° 9 en la Figura 
2, de M. Perennnivs, probablemente Bargathes; el estilo de éste lo identificamos 
en las decoraciones de los números 1, 19, 11 y 12. El motivo del número 11 es 
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idéntico al reproducido por Stenico (1966: 30, Tac. 5, 16a), proveniente de la 
excavación en 1886/87 en Sta. María in Grad, es el tipo de la serie XVI de 
Dragendorff-Watzinger (1948: 91) para el repertorio perenniano; el motivo 
también aparece en la producción de Ateivs Xanthvs como es el caso del cáliz 
de Vindonissa con marca externa y la mujer inclinada pero con los pliegues de 
la ropa mejor marcados que en el nuestro, el cual no es el mismo punzón. 
Otras piezas como las n.° 8 de la Figura 2 y 16 de la Figura 3 están relacionadas 
con la producción de Rasinivs (Oxé 1933: Tafel XXII, 108 en vaso con marca 
externa Pantagathvs Rasini et Memmi), esta oficina abastece a Ilici también con 
piezas lisas; no obstante lo anterior la n.° 8 también podría adjudicarse a 
M. Perennivs. 
Otros motivos decorativos son la figura masculina de Hércules, en n.° 12, 
Figura 2, y 13, Figura 3 (Dragendorff-Watzinger 1948: Lám. 6, 53; Oxé 1933: 
Tafel XXVII, 17 en vaso de M. Perennivs Tigranvs). Figura animal, grifo a la iz-
quierda, en el n.° 15, Figura 3. El n.° 19 es un pequeño fragmento con decora-
ción de difícil identificación ¿ara fragmentada? El n.° 20 tiene la pared decorada 
con una serie de rosetas de cuatropétalos. 
El n.° 14 es un motivo de esqueleto, tema de origen aretino (Stenico 1968: 
457-463) luego utilizado por el Ateivs provincial, en concreto Xanthvs (laur-
Belart 1979), una pieza de Numantia de características semejantes a la nuestra 
es datada en época tiberiana o principios de los flavios (Romero 1985. Figura 1, 
n.° 2). Otros motivos tal vez ateianos en la zona puede ser la pieza del Tossal de 
Manises (Alicante) se trata de un olpe de sigillata aretina con una rica decora-
ción de festones sujetados por cabezas de macho cabrío constatadas en Arezzo 
(Stenico 1966a: Lam. 16), no obstante su investigadora (Reginard 1970: 156) 
identifica estos motivos con la producción de Ateivs. 
Disponemos de un pie de forma decorada, n.° 21. Están presentes los pro-
ductos más tardíos, la denominada Terra Sigillata Itálica Tardía n.° 25 
(Lavizzari 1972: Figura 30, Tab. XIV, n.° 75) y 26, forma Dragendorff 29, el 
primero de ellos de pésima factura. 
FORMAS LISAS 
Agrupando los platos y vasos según la tipología del Conspectus Forma-
rum todas las piezas se pueden incluir en alguna de las variedades, que ana-
lizamos a continuación, no obstante alguna de ellas no responde a una forma 
en concreto. Este es el caso del "catinvs pedalis", n.° 1 de la Figura 4, de pasta 
salmón y barniz marrón; con un borde reentrante y pie de sección cuadran-
gular ancho, lleva en el fondo interno sello del alfarero aretino Hil() Crispini. 
Tipológicamente se asemeja a ciertos platos de la Campaniense B, la base está 
cercana a la que Lamboglia adjudica el número 7, pero el borde ligeramente 
incurvado recuerda el tipo 5 (Lamboglia 1952). Nuestro plato formalmente está 
dentro de la tradición etrusco-campaniense pero por su pasta, barniz y sello 
entran de lleno en la producción de Terra Sigillata de Arezzo. En el Conspectus 
no identificamos ninguna variante como ésta; si queremos encontrar un cierto 
paralelismo, ese borde reentrante estaría próximo a ciertos subtipos de la 
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Forma 4, la 4.2 en concreto, aunque el fondo se asemeja más a los de la forma 1 
(Conspectus 1990: Tafel 1 y 4). Por sus características y sello con disposición 
central nos lleva a suponer una cronología dentro de la primera mitad del 
reinado de augusto. 
La bibliografía ha venido adjudicando algunas piezas de Ilici, entre las 
denominadas "presigillatas" (Ramos Folqués 1962 y 1969-70), unas con estam-
pilla vegetal y barniz típico campaniense pero careciendo de él en el fondo 
interno y externo. En este caso se trata de un problema de cocción en vasos y 
platos de cerámica Campaniense B y no de un intento de cambio del exterior 
negro por el rojo (para este cambio consultar entre otros: Gamurrini 1872 y 
1890; Dragendorff 1895; A. del Vita 1916-17, 1929 y 1940; Morel 1962; Goudineau 
1968: 322 ss.). Otras de las piezas adjudicadas a la "presigillata" con barniz 
exterior marrón, previo estudio, las hemos adscrito a formas arcaicas y precoces 
de Goudineau sobre todo los tipos 2, 15 y 16 que son las Formas 7, 12 y 14 del 
Conspectus. Damos a continuación una visión de los platos y vasos lisos de 
técnica itálica que localizamos en Ilici, agrupados según la tipología del 
Conspectus Formarum como hemos venido indicando. 
— FORMA 1 (Figura 19, n.° 110) 
De esta Forma únicamente podemos dar, y como muy dudoso, el plato 
sobre el que asienten nuestros dos sellos radiales n.° 110, de la oficina aretina C. 
Sertorivs; algunos de los pies de esta forma junto con el hundimiento de 
algunos fondos son semejantes a los de la pieza de Ilici. En tierras valencianas 
sólo hemos identificado una pieza con perfil bastante grueso de la forma en El 
Monastil (Elda, Alicante) (Poveda 1984. Figura 12). 
— FORMA 2 (Figura 4, n o s 8 y 9) 
El "catillvs" n.° 8 se puede poner en relación con la Goudineau 12, 
corresponde a la Forma 2.2, del Conspectus, con un menor desarrollo del borde 
en nuestro caso. La n.° 9 correspondería a una variante de esta misma Forma 2, 
con labio mucho menos desarrollado. 
— FORMA 4 (Figura 4, n o s 2 a 7) 
Es el tercer tipo en cuanto número, junto a la Forma 23, en Ilici, Figura 23. 
Son todos "catillvs" a excepción de los núms. 5 y 6 "catinvs bessalid" y "catinvs 
pedalis" respectivamente, ambos con relieve aplicado en forma de delfín 
(Stenico 1954: Tv. XIV, 66 y67). Tienen características de las variantes 4.4 y 4.6; el 
n.° 7 con labio más simple y pared menos abombada. Para Goudineau entrarían 
dentro de dos de sus formas 19 y 30, los más abundantes en Ilici son los platos 
tipo Goudineau 19c, hecho ya constatado en otros lugares como Conimbriga 
(Delgado et alii 1975: 14); la fecha de aparición para Goudineau se sitúa entre el 
20 y 10 antes de Cristo. A esto habría que añadir la posible pertenencia del plato 
n.° 1, dentro de los subtipos de esta forma, si así fuera. Plato de Forma 4 se 
localiza en Punta de 1'Arenal en Jávea (Alicante) con sello "in planta pedís" de 
la oficina de L.S.M. del cual también hay otro sello "in p.p." en Lvcentvm 
(Belda 1945: II; Martin-Serres 1970: 23), el plato de Jávea asociado a un fondo 
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con sello "in p.p." de Avillivs y otra base de forma 29 con restos de sello "in 
p.p." y borde Forma 23 con relieve aplicado, junto a otros materiales en un 
contexto dentro del siglo I d.C. En el resto de tierras valencianas la Forma está 
también presente en Sagvntvm con tres ejemplares (Montesinos 1991: 26). 
— FORMA 5 (Figura 17, n.° 73) 
A este plato hemos adjudicado la pieza con dos sellos radiales de 
P. Messenivs con origen en Roma o Italia Central, sello n.° 73, en concreto debe 
pertenecer al subtipo 5.2.2. 
— FORMA 7 (Figura 8, n.° 37) 
La pieza pertenece a la variante 7.2.1 del Conspectus. Este tipo es para 
Goudineau su número 2, coincide tipológicamente con el ejemplar de Bolsena 
(Goudineau 1968: 280), es una forma arcaica con cronología de aparición antes 
del 30 a.C. 
— FORMA 8 (Figura 8, n.° 38) 
Probablemente variante 8.1.4, si bien el perfil del nuestro es mucho más 
fino. Para Goudineau es el tipo 5, otra forma arcaica. En Bolsena tiene una 
numerosa representación en la capa del siglo I a .C, con cronología de aparición 
antes del 35 a.C. (Goudineau 1968: 280, 328-329), para el Conspectus su aparición 
se sitúa a principios de Augusto (Conspectus 1990: 66). La forma está también 
presente en Sagvntvm (Montesinos 1991: 22). 
— FORMA 11 (Figura 18, n.° 109) 
Probablemente a esta forma pertenece la base del sello n.° 109 de la oficina 
lyonesa de C. Sentivs. Para Goudineau entraría dentro de su tipo 15. 
— FORMA 12 (Figura 4, n o s 10 y 11) 
"Catillvs" el primero, y entre "catinvs bessalis" y "catinvs pedalis" el 
segundo, pertenecen a la variante 12.3. Para Goudineau es el tipo 17, serie B, 
con división interna; entrarían dentro del tipo Ic de Fellman, con una crono-
logía de aparición de aparición hacia el 12 antes de Cristo (Goudineau 1968: 
376). Esta forma es especialmente abundante en el yacimiento de El Monastil 
(Elda, Alicante), además de su notable constatación en Sagvntvm (Poveda 1984; 
Montesinos 1991: 24). Es la primera forma que llega con cierta entidad a tierras 
valencianas. 
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— FORMA 13 (Figura 8, n.° 39) 
Con marca L. Tettivs, la pieza pertenece a la variante 13.1. (Conspectus 
1990: Tafel 12). Corresponde a la serie B, tipo 7 de Goudineau, a la cual Fellman 
la denomina la; su cronología de aparición se sitúa poco después de 30 a.C. 
(Goudineau 1968: 284), será el último tipo de los que Goudineau denomina 
arcaicos, que llega a tierras valencianas. 
— FORMA 14 (Figura 8, n o s 40-41) 
Las dos piezas que tenemos están próximas a la variante 14.4.1, sobre todo 
el n-° 41. Para Goudineau es el tipo 16, que forma servicio con el plato tipo 15, 
nuestros números 8 y 9, serie B. Para Fellman es su Ib, para este último autor la 
aparición de estas copas se sitúa entre el 20 y el 10 a .C , mientras que para 
Goudineau sucede en el 15 a.C. como mucho (Goudineau 1968: 291). Dos bases 
con sello las incluimos en esta forma los correspondientes a las oficinas de 
PCN y el trabajador de L. Titivs, Domesticvs, n.° 43 y 123 de la Figura 17. En el 
Monastil (Elda, Alicante) ya estaban constatadas varias piezas de la forma, al 
igual que en Sagvtvm. 
— FORMA 19 (Figura 5, n o s 12 y 13) 
De las dos piezas la última ligeramente superior al "catillvs", pertenecen a 
la Form 19.2, aunque también podría ser Form 21; corresponde al tipo 
Goudineau 28, 3b de Haltern, con una cronología de aparición en el primer 
decenio a.C. Para el Conspectus las variantes de la forma entran probablemente 
en la época tardía de Augusto-Tiberio (Conspectus 1990: 84). En Valentía apare-
cen ejemplares de la forma pertenecientes a una evolución tardía del mismo, 
también hay en El Monastil (Elda, Alicante), Grau Vell (Sagunto, Valencia), 
Moleta deis Frares (Forcall, Castellón) y Tossalet de les Mondes (Pego, 
Alicante). No hemos localizado piezas del tipo similar, forma 18, no obstante 
estar constatado en el lugar próximo de Portus Ilicitanys con dos platos sobre 
los que se asientan sellos de la oficina Xanthi (González 1985: 117). 
— FORMA 20 (Figuras 5 a 7, n o s 14 al 35) 
Es el tipo más abundante en Ilici, junto a la forma 22; corresponde a los 
tipos 36 y 39 de la serie A de Goudineau. Disponemos del subtipo 20.1 del 
Conspectus, los números 14-16, es la Goudineau 36b. Nuestras dos piezas 14 y 
16 tienen decoración en espiral; para Goudineau su cronología de aparición lo 
sitúa entre el 12-156 d.C, Hayes la da entre 0-25 d.C. (1973: 449). Si bien este 
subtipo comienza su producción en período augústeo, en Haltern hay piezas 
dentro del reinado de Tiberio o incluso principios de Claudio como lo de-
muestra la aparición de motivos aplicados en algunos ejemplares, como es el 
caso de algunos de los nuestros (Conspectus 1990: 86). 
La n.° 17, con un tamaño de "catinvs sesquipedalis" y aplicación de escena 
de animales, pastoril, sería de la variante 39a de Goudineau con división in-
terna, pertenece al subtipo 20.3.1. del Conspectus, su cronología comienza en el 
período augústeo pero deja de fabricarse antes del 30 d.C. 
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El subtipo más numerosos es el 20.4.- El n.° 20 entre "catinus pedalis" y 
"catinus palmipedalis", 19 "catinus palmipedalis", el 18 "catinus bessalis", el 23 
"catinus pedalis", el 27 "catinus palmipedalis". Son abundantes las aplicacio-
nes: n.° 17, ya analizada; las masaras 20 (Dragendorff-Watzinger 1948. PL. 32, 
496) y 21 (Dragendorff-Watzinger 1948: Beilage 9, 78, de C. Tellivs); el ave 19, el 
perro 18 y 28; el delfín 22; de roseta 27, 30, 31 y 32 (Stenico 1966: Tav. 17, 50a, p. 
39); el lazo del n.° 34. La combinación de tres elementos en el n.° 29 con perro y 
gran espiral que deja en su hueco inferior una máscara (Stenico 1954: Tv. XIV, 
n o s 57, 58, 67, 69, 85, 86 y 87), este último plato tiene una decoración aplicada 
semejante, menos el motivo en espiral, al plato de Magdalensberg con sello 
Gelli de Arezzo, si bien el nuestro tiene el perfil más fino (Conspectus 1990: 87), 
con pies probablemente claudianos (Conspectus 1990: 86). Algunos de estas 
piezas llevan marca en disposición radial: Evhodi y Annivs, 25 y 26. Para 
Goudineau entran entre sus variantes b y c. Para el Conspectus el subtipo 20.4 
es típico de contextos de la primera mitad del siglo I d.C. 
A esto hay que añadir las bases con sello n.° 85, 99 y 103, de las oficinas de 
S(ex) M(vrrivs) T(), L. Rasinivs Pisanvs y Roscivs en la Figura 19. La base 
n.° 85 con sello de S(ex) M(vrrivs) T() tiene el pie lo suficientemente elevado 
para incluirlo dentro de los productos postclaudianos. 
Es un tipo muy abundante en tierras valencianas y frecuentemente con 
decoración aplicada, además de Sagvntvm y Valentía se localiza en la zona de 
Elda (Poveda 1984. Figura 26). 
— FORMA 21 (Figura 7, n.° 36) 
La pieza número 36 carece de la unión con el fondo por lo que no sabemos 
si sería directamente o bien a través de un cuarto de círculo, no obstante la 
pared recuerda a algunos tipos con numerosas molduras de la form 21.4.1; no 
es, pues, un subtipo muy común. Este tipo tiene una cronología semejante a la 
Forma 20, estando dentro de la primera mitad del siglo I d.C. 
— FORMA 22 (Figura 8, n o s 42-50) 
Ya hemos indicado que es, junto a la forma 20, el tipo más abudante en 
Ilici. Según el esquema de Goudineau será la primera forma clásica tipo 27, con 
cronología de aparición 10-8 a . C , datos cronológicos confirmados por el 
Conspectus (1990: 90). Algunas de nuestras copas llevan sello de oficina como 
la n.° 43, P. Vicirivs Qvartio de Roma o Italia Central, L. Titivs, n.° 45, sin 
origen, y algunas otras bases pertenecen a la forma, tales como Arvivs, Ateivs, 
Evhodvs, Xanthvs, Ivnivs, Mvrrivs, M. Pvpivs A(), Rasinivs, y Celer Rasini, 
Canopvs Statiliae, Vmbrici, y Sex Vilivs Natalis. El n.° 46 tiene el borde con 
tendencia a cerrarse al igual que algunos ejemplares de los subtipos 22.2-4. En el 
n.° 47 vemos una variante de este tipo pero con un gran diámetro en la boca, 
estas piezas de gran tamaño parecen haber sido producidas en los talleres de 
Ateivs de Pisa (Conspectus: 90). Los núms. 48 a 59 estarían entre esta forma y la 
siguiente forma 23, los dos primeros con relieve aplicado de perrito y espiral 
respectivamente. 
Es, con mucho, la forma que lleva más sellos de oficina en su fondo 
interno. Para el Conspectus se fabrica y comercializa junto a la Forma 18 y 12, 
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no obstante lo anterior el volumen parejo que detectamos aquí viene referido 
entre las formas 20 y 22. En tierras valencianas es una de las piezas más 
comercializadas y reflejan numerosos sellos de oficina: Gemellvs C. Anni, Q. 
Petillivs y Secvndvs en Sagvntvm (Montesinos 1991: 40-48), Mvrrivs en 
Valentía, además de Portvs Ilicitanvs, El Monastil, Tossalet de les Mondes 
(Pego, Alicante), Grau Veil (Sagunto, Valencia), Moleta deis Frares (Forcall, 
Castellón) (González 1985; Gisbert 1980; Aranegui 1982). 
— FORMA 24 (Figura 9, n.° 56) 
El n.° 56 se puede adjudicar al subtipo 24. 1-2 del Conspectus; el borde 
reentrante la acerca a los modelos de la Goudineau 40, nuestro ejemplar 
dispone de relieve aplicado en forma de máscara (Stenico 1954: Tv. XIII, n.° 54). 
— FORMA 25 (Figura 9, n.° 57) 
Lo hemos adscrito a esta forma dada la molduración del borde, en 
concreto al subtipo 25.1.1 con cronología augústeo-tiberiana, es un tipo bastante 
raro (Conspectus 1990: 96). 
— FORMA 26 (Figura 9, n.° 58) 
El n.° 58 tal vez podamos ponerlo en relación con el subtipo 26.4.1, ya 
dentro de la primera mitad del siglo I d.C. (Conspectus 1990: 98). Un sello de 
Xanthvs podemos adscribirlo a este tipo o a la Forma 27, Figura 16, 35. 
— FORMA 27 (Figura 9, n o s 59-61) 
Estos tres fragmentos tienen todos ellos el labio plano y la pared más o 
menos rectilínea hacia afuera, pertenecientes al subtipo 27.1, con una crono-
logía Tiberio-Nerón (Conspectus 1990: 100). Para Goudineau es la variante b del 
tipo 41, con fecha de aparición 15-20 d .C, y con fabricación durante Tiberio-
Nerón (Goudineau 1968: 307; Conspectus 1990: 100). Su producción se sitúa en 
la Italia Central y del Norte. 
— FORMA 31 (Figura 9, n.° 62) 
Sólo disponemos de un vaso de las características del subtipo 31.1.2, el n.° 
62 (Conspectus 1990: Tafel 28), para Goudineau es su tipo 42 con fecha de 
aparición 15-20 d.C. (Goudineau 1968: 308). El sello n.° 143, Figura 17, tal vez 
pertenezca a esta forma o a la siguiente 32, al igual que la base de Mvrrivs, 
Figura 16. En el Portvs Ilicitanvs hay una pieza de la Forma con sello de Xanthi 
(González 1985: 116). 
— FORMA 32 (Figura 10, n o s 63-66) 
Los bordes de que disponemos se hacen presentes en las variantes 1-3, 
nuestro n.° 63 tiene una aplicación en espiral sobre el labio. La 66 la hemos 
adjudicado a esta Forma, para Goudineau es su tipo 42 con cronología de 
aparición 15-20 d.C, (Goudineau 1968: 308), no obstante nuestra pieza tiene un 
perfil muy próximo a la Forma 31.1 (Conspectus 1990:107) si bien el labio de la 
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ilicitana se proyecta hacia el exterior como las típicas de la Forma 32; los sellos 
que aparecen sobre estas piezas suelen ser "in planta pedis". 
— FORMA 33 (Figura 10, n o s 67-71) 
Pertenecen a las variantes 1-2 del Conspectus, es el tipo Goudineau 38a, 
serie A, fecha de aparición entre 12-16 d.C, algunas bases con marca podrían 
adscribirse a esta forma. 
— FORMA 34 (Figura 10, n o s 72-74) 
Las n.° 72 y 73 con relieves aplicado, en espiral y perro respectivamente 
(Stenico 1954: Tav. XIV, n.° 65). La 74 con un perfil ya próximo al tipo gálico, 
lleva marca de la oficina de Dhento, localizada en el valle del Po.La base de la 
marca S(ex) M(vrrivs) T() pudiera pertenecer a esta forma, al igual que la de L. 
Rasinivs Pisanvs (Figura 16, n.° 84 y 102). También está presente en otros 
yacimientos valencianos como Sagvntvm y Valentía con una importante 
muestra (Montesinos 1991: 34). 
— FORMA 36 (Figura 16-17, n o s 41 y 52) 
A esta forma se pueden adjudicar los sellos n.° 41 y 52, no sin ciertas dudas 
del primero de ellos, pertenecen a las oficinas de C. Cvrtivs Rvfvs y Stephanvs 
(Sex) Avilli. 
Si aplicamos la división tipológica por períodos de producción que plan-
tea Goudineau (1968) observamos que en Ilici (Figura 11) el porcentaje de los 
productos arcaicos llegan casi al 3%, hecho que no sucede en ninguno de los 
yacimientos de su entorno valenciano; se observa en Ilici la presencia más 
temprana de estos productos de técnica itálica. Al mismo tiempo el yacimiento 
cuenta con un porcentaje de productos tardíos que superan el 60%, siendo el 
lugar valenciano con mayor alto porcentaje. La media del territorio valenciano 
se encuentra alrededor del 15% de productos arcaicos y precoces, casi el 30% 
para la época clásica, y superior al 55% de los productos tardíos. 
SELLOS DE OFICINA 
El número total de sellos localizados en Ilici se eleva a 144; es el lugar 
hispano-romano en tierras valencianas donde se localizan más sellos de 
oficina, tanto en numero como en variedad. 
Los porcentajes por industria en Ilici, Figura 24, vienen a ser muy seme-
jantes a los que reflejábamos en nuestro estudio general sobre tierras valencia-
nas (Montesinos 1991:221), las únicas diferencias vienen dadas en la contabili-
zación de nuevos sellos lo cual introduce cambios en esa contabilización por-
centual en Ilici, cambios mínimos por otra parte. La industria más importante 
que abastece la ciudad es Arezzo con un porcentaje que rebasa el 35%, lo que su-
pera ligeramente la media que tenemos identificada para el territorio valencia-
no fijada alrededor del 34% (Montesinos 1991: 221). A continuación se sitúan 
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los sellos a los que no podemos adscribir un origen determinado. Las oficinas 
con origen en la ciudad de Roma o Italia Central son ligeramente superiores al 
7%. También están presentes los productos de Puzzoles con un 3'47%. a un 
mismo nivel se encuentran los sellos de Lyon, Norte de los Alpes y sur de las 
Galias, alrededor del 2% cada uno. De la industria lyonesa apuntamos con 
interrogante los sellos de Favstvs sobre los que tenemos dudas sobre su origen, 
con un único ejemplar están presentes Luna, Valle del Po y el Norte de Italia 
(Figs. 12-19 y 24). 
La disposición del sello en el fondo del plato nos aporta una pista crono-
lógica, según su disposición sea radial o central, los primeros serán anteriores 
al 15 a.C. Envían productos con sellos en disposición radial las oficinas aretinas 
de A.A.(ranivs?) con barniz negro, C. Sentivs, C. Sertorivs, A. Sestivs Dama, 
L. Tettivs Crito, y A. Titivs Figvlvs; del norte de Italia P. Attivs; de Roma o 
Italia Central el alfarero P. Messenivs; junto a un sello con Ateivs y otro con 
Cn. Ateivs. En suma los sellos radiales suponen casi el 7% de todas las marcas 
itálicas en el lugar. En otros yacimientos valencianos las oficinas que envían 
productos radiales son: L. Iegidivs en Valentía; C. Sentivs en el Monastil de 
Elda, y en Sagvntvm las firmas de Philoti(mvs?) C. Senti, A. Sestivs Pila y 
Dama, A. Titivs Figvlvs y Silo; además de los ateianos Cn.Atei en Valentía y 
Camporrobles (Montesinos 1990: Figura 5; Montesinos 1991: 134-135, Figuras 
14-16; De la Pinta et alii 1990: Figura 17, 8). 
Cartelas "in planta pedis", a partir del 15 d.C. constatamos en las oficinas 
ateianas, como los dos sellos Cn.Atei, más uno de Evhodi y Cn.Atei Plocami, 
más numerosa es la presencia del trabajador Xanthvs con tres marcas. De las 
oficinas aretinas con sellos "in planta pedis" tenemos Camvrius con dos selos, 
L. Gellivs Qvadratvs con tres sellos, C. Memmivs, Mvrrivs, C. Mvrrivs, 
Rasinivs dos sellos, L. Saufevs Gavsa y C. Volvsenvs (Néstor). De Puzzoles 
tenemos princeps trabajador de N. Naevivs Hilarvs. Del alfarero no aretino 
L. Rasinivs Pisanvs disponemos de dos sellos "in planta pedis". Del norte de 
los Alpes dos sellos de Chrestvs. Roma o Italia Central las oficinas de 
L. Octavivs, C. Rasinivs. Sin origen C. Me y C. Me() R(), Mvs(r)ivs?, Sex 
M(vrrivs) Cladvs, Mvrrivs Priscvs, S(e) M(vrrivs) T() dos sellos, Optatvs, 
Roscivs, L. Titivs. Junto al sello que marca XII también "in p.p.". El porcentaje 
de sellos "in p.p.", a partir del 15 d .C, en Ilici supera el 25%, lo cual es con 
mucho el más elevado del territorio valenciano puesto que en Valentía sólo 
abarcan algo más del 14% y en Sagvntvm algo más del 13% (Montesinos 1991: 
137); importancia de los productos tardíos que también viene reflejada en el 
estudio de los productos lisos, como hemos visto anteriormente. 
Como hemos indicado es, con mucho, Arezzo la industria más comercia-
lizada en Ilici un total de 51 piezas con sello. Son varias las oficinas aretinas 
que destacan en Ilici: Rasinivs y sus trabajadores, cuatro sellos del titular de la 
oficina, más uno de Celer Rasinivs y otro de Svavis Rasini. En tierras valen-
cianas hay una constatada presencia de estos productos: Sagvntum y Portvs 
Ilicitanvs esta última en cartela tipo 63 (Oxé-Comfort 1968: Píate IX), más dos de 
Lvcentvm (Montesinos 1991: Figura 15, 42; Belda 1945: TBL III; González 1985: 
n.° 5); pero también de sus trabajadores, con firma C(h)resimvs Rasini en 
Saguntum y con inscripción intradecorativa de Pharnaces Rasini también en 
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este último yacimiento (Montesinos 1991: Figura 15, 44; Martín 1962). De la 
oficina aretina? de Mvrrivs tenemos cuatro sellos, uno de ellos como hemos 
indicado más arriba "in planta pedís". Esta oficina también está presente en 
Saguntum, Valentía, y uno dudoso en Tossalet de les Mondes en Pego 
(Montesinos 1990: Figura 4, 14; Montesinos 1991 1991: Figura 14, 35; Gispert 
1980: Figura 7, 6). De los Vmbrici tenemos dos sellos más otro de Hospes L. 
Vmbrici; en la zona valenciana se localizan en Portvs Ilicitanvs, de Philologvs 
et Svra y de Hospes L. Vmbrici en Seguntum (Oxé-Comfort 1968 1968: 2429a; 
Montesinos 1991: Figura 15, 61). De Arvivs y sus trabajadores uno del titular, 
más otros de sus trajadores Triv(m) Arvi(orvm) y Sex Arvivs; a estos hay que 
añadir los tres de Saguntum y otro del Reino de Valencia sin especificar (CIL II 
124, 670; Montesinos 1991: Figura 14, 7-9). 
También con tres sellos tenemos L. Gellivs Qvadratvs todos "in planta 
pedis"; también es una oficina constatada en tierras valencianas ya que sus fir-
mas se localizan en Portus Ilicitanus, Moleta deis Frares en Forcall, El Monastil 
en Elda, en el Reino de Valencia sin especificar lugar, y en Alicante (González 
1985: n.° 50; Arasa 1985: n.° 244; Poveda-Ribera 1985: Figura 1, 9; CIL II: 672, 
n.° 214; Oxé-Comfort 1968: 738s). 
Oficina aretinas, pero con sólo dos sellos tenemos a Q.Af(ranivs?) con 
exterior negro, oficina que ya tenía constatada esta producción en barniz negro, 
con piezas en Arezzo, Roma, Tarragona y Ampurias, además de otras en exte-
rior rojizo en Minturno y Narbonne (Oxé-Comfort 1968: 28). También con dos 
sellos Sex Annivs Afer el cual ya tenía constatada su presencia en tierras valen-
cianas en los yacimientos de Lucentum, El Monastil en Elda, y con firma 
Salvivs Sex Annivs en Saguntum (Belda 1945: Tabla IV; Poveda-Ribera 1985: 
Figura 1, 2; Montesinos 1991 1991: Figura 14, 4). De L. Savfeivs Gavsa e Hilarvs 
Savfei tenemos un sello de cada uno de ellos, en tierras valencianas de esta 
oficina disponemos de Celer Savfei y Félix Savfei en Saguntum (Montesinos 
1991: Figura 15, 45; Martín 1968). Un sello respectivamente de A. Sestivs Pila y 
Dama, más otro de Soter A. Sesti, además de otro del primero en Saguntum, y 
con firma A. Sestivs Satvrninvs en El Monastil en Elda (Montesinos 1991: 
Figura 15, 48). Dos sellos también de L. Tettivs, a las que hay que añadir las de L. 
Tettvs Crito en Valentía y de Evtichvs L. Teti en Tossalet de les Mondes en 
Pego (Montesinos 1990: Figura 4, 16; Gisbert 1980: Fig. 7, 4) . Dos sellos, 
asimismo, de la oficina de C. Volvsenvs (Néstor). 
Del resto de sellos aretinos disponemos de un solo ejemplar por oficina. 
Phil() Avil(li) es el único en tierras valencianas, es una oficina con pocos ejem-
plares, al igual que Cilnivs. P. Cornelivs constata también un vaso decorado 
con inscripción externa en Moleta deis Frares en Forcall (Martín 1968). Del 
trabajador Hil(arvs-ario?) Crespini tenemos un sello, y del titular de la oficina 
se documenta en El Monastil en Elda y Lucentum (Poveda-Ribera 1985: Figura 
1, 8). P. Hertorivs además del de Ilici hay en El Monastil-Elda, y del trabajador 
Eratvs Herto(ri) (Poveda-Riberta 1985: Figura 1, 10; Oxé-Comfort 1968: 789e). De 
A. Manneivs además del ejemplar de Ilici otro en Saguntum "in planta pedis" 
(Montesinos 1991: Figura 14, 33). De C. Memmivs un sello en Ilici, y El 
Monastil en Elda (Poveda-Ribera 1985: Figura 1, 12). De C. Mvrrivs en tierras 
valencianas tenemos el de Ilici, pero en Hispania los hay en Tarragona y 
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Barcelona (Oxé-Comfort 1968: 1044). De Perennivs y sus trabajadores hay una 
interesante presencia, además de la intradecorativa de Ilici en tierras valen-
cianas tenemos otra intradecorativa en Saguntum, de M. Perennivs Triganvs 
otra intradecorativa en Valentia (Montesinos 1991: Figura 14, 39). Del posible 
alfarero aretino Rvfio la marca de Ilici es la única que hemos localizado en 
tierras valencianas, en Hispania se localiza en Tarragona y Ampurias. 
C. Sestorivs además del sello de Ilici tenemos otro de su trabajador Procvlvs en 
Saguntum (Oxé-comfort 1968: 1781). Un sello del aretino Canopvs Statiliae del 
cual hay otro en Ampurias (Oxé-Comfort 1968: 1851). De A. Titivs Figvlvs 
además del de Ilici está otro de Saguntum (Montesinos 1991: Figura 15, 49), y 
del titular de la oficina en Gray Vell de Sagunto y El Monastil de Elda 
(Aranegui 1982: 69; Poveda-Ribera 1985: Figura 1, 18). De C. Vibienvs además 
del de Ilici hay dos en Saguntum (Montesinos, 1991: Figura 15, 58 y 59). De Sex 
Villvs Nataliis en Hispania hay dos sellos uno en Ilici y el otro en Tarragona. 
La segunda industria en importancia en Ilici, si excluimos los sin origen 
determinado y las producciones ateianas, es la de Roma o Italia Central con 11 
sellos. De esta procedencia destaca la producción de C. Cvrtivs Rvfvs con tres 
ejemplares, junto a otro de tierras valencianas en Torremendo en Orihuela 
(Serrano Varez 1982: Lám. II, 11). También Sex Avillvs y sus trabajadores 
Ianvarivs Fel(ix), Avillivs, Romanvss y Stephanvs (Sex) Avilli. El resto de 
oficinas de Roma o Italia Central están presentes con un solo sello, como 
PC()N(), también presente en Tarragona. P. Messenivs con dos marcas radiales, 
también en Tarragona. L. Octavivs "in plantapedis". C. Rasinivs "in planta 
pedís". P. Vicirivs Qvartio sobre Form 22, y del cual el Corpvs da un solo sello 
de Roma idéntico al nuestro de Ilici. 
Puzzoles es la siguiente industria en presencia, con cinco sellos. Dispone-
mos de Q. Ennivs Svais, dos sellos de Ivnivs al igual que de Princeps de 
N. Naevivs Hilarvs. De este último tenemos con firma intradecorativa 
Naevivs en Saguntum, de Tertivs (Naevivs) en los Villaricos de Pedralba 
(Montesinos 1991: Figura 14, 38; Martínez-Zanón 1978: Figura 3, 10). 
De la industria lyonesa contamos con las oficinas de Sentivs y Favstvs, no 
obstante sobre este último tenemos dudas sobre su adscripción, como ya hemos 
apuntado más arriba; esta oficina está presente asimismo en Saguntum 
(Montesinos 1991: Figura 14, 29). La oficina de C. Sentivs, estaba identificada en 
Arezzo pero tiene una homónima en Lyon; la inscripción de Ilici entra dentro 
de la tipología de este último centro (Lasfargues-Vertet 1976: 68). La comerciali-
zación de productos de esta oficina estaba detectada en la zona valenciana en 
Saguntum, El Monastil en Elda, y con firma Philoti(mvs) Senti en Sagvntvm si 
bien esta última es de la central aretina (Montesinos 1988: n.° 4; Poveda-Ribera 
1985: Figura 1, 15; Montesinos 1991: Figura 15, 47). 
Del Norte de los Alpes tres sellos de Chrestvs en Ilici; en tierras valen-
cianas también las hay dos en Valentia y Bélgida (Montesinos 1990: Figura 4, 9 y 
10; Jornet 1973: Figura 28). Del Norte de Italia tenemos el sello de P. Attivs, es 
ésta una oficina problemática pues para Ettlinger (1987) son aretinos y con una 
cronología entre -20 y 0, el Corpvs los adjudica a una fábrica del norte de Italia; 
en Haltern la oficina tiene varios ejemplares el análisis de los cuales los iden-
tifica con Pisa (Von Schcnurbein 1982: Tafel 77, n.° 452-457), en Narbonne que 
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también comercializa estos productos se les adjudica una cronología alrededor 
del 10 a.C. (Peyron-Annick 1979: Figura VII). 
Del sur de las Galias tenemos a Svlpicivs, y dos sellos de M. Valerivs 
Volv.svs, con firma M. Valerivs teníamos ya una pieza en Saguntum 
(Montesinos 1991: Figura 15, 57). 
Del Valle del Po localizamos la oficina de Dentó. De Luna un sello de la 
producción de Sex M(vrrivs) P(riscvs), la que también está bastante extendida y 
presente en tierras valencianas, como en Sagvntvm "in planta pedis", Tossalet 
de les Mondes de Pego, y dos en Lvcentvm (Montesinos 1991: Figura 14, 37; 
Gisbert 1980: Figura 7, 1; Belda 1945: Tabla IV). No obstante la adscripción a 
Luna se sabe que esta oficina también trabajó en Pisa (Bourgeois-Mayet 1991: 
53). 
Importante es el bloque de oficinas sin un origen determinado, 29 sellos, 
el 25%. Entre estas oficinas hay una buena representación de L. Titivs y sus 
trabajadores Colos(vs) y Domesticvs. De L. Rasinivs Pisanvs, alfarero no pre-
sente en Arezzo, tenemos un conjunto de cuatro sellos, dos de ellos "in planta 
pedis", también está detectada en Alicante (Belda 1945: Tabla III). Con dos sellos 
cada uno tenemos a Annivs, C.Me, Mvr(r)ivs?, S(ex) M(vrrivs). Con dos sellos 
cada uno tenemos a Annivs, C.Me, Mvr(r)ivs?, S(ex) M(vrrivs) T(), C, Titivs y 
sus trabajadores. De éstos ya se habían constatado en tierras valencianas 
Mvr(r)ivs también en Sagvntvm, Valentía y Grau Vell (Montesinos 1991: 
Figura 14, 36; Ribera 1981: Figura 2, 15; Aranegui 1982: Figura 4, 6). De S M T en 
Saguntum y Lucentum (Oxé-Comfort 1968: 1060h; Belda 1945: Tabla IV). Del 
resto de oficinas sin origen tenemos un solo ejemplar de cada una de ellas, de 
entre estos los productos de L.Sae() Sta sólo estaban presentes en la península 
itálica. 
La producción ateiana, sin diferenciar origen, suman un total de 25 sellos 
en Ilici, algo más de 17%. Del titular Ateivs hay catorce sellos, Xanthvs es el 
trabajador mejor representado en Ilici con cuatro sellos, en cuanto a los 
productos de Evhodvs y Zoili tenemos dos marcas, y una de Mahes y Plocami. 
La presencia ateiana en tierras valencianas (Figura 20) es importante desde el 
punto de vista de la cantidad así como de la variedad de sus trabajadores 
presentes; porcentualmente en Valentía llegan al 25'92% de los sellos itálicos, 
en Saguntum el 17'8%, en el resto de tierras valencianas el 2878%, y la media 
supone algo más del 22% (Montesinos 1988: 264; Montesinos 1990; Montesinos 
1991: 221,138-139). 
Respecto a las formas sobre las que aparecen estos sellos (Figura 25) identi-
ficamos a la Forma 22 del Conspectus como la más numerosa, seguida de la 
Forma 23, aunque algunos de ellos se encuenbtran entre ambas y no podríamos 
incluirlos, con seguridad, en una u otra forma. También tiene una presencia 
destacada el plato Forma 20, aunque el número 85 también podría ser Forma 
18. Con dos ejemplares cada uno tendríamos la forma 14, y con dudas en su 
adscripción las Formas 31 y 34, la primera de ellas con las oficinas de Mvrrivs y 
la anepígrafa 143. De la forma 34 los sellos de Dentó (Figura 10, n.° 74), Sex 
Mvrrivs Priscvs y de L. Rasinivs Pisanvs. Con un único ejemplar tenemos la 
Forma 1 en el número 110, tanto el pie como la profundidad del fondo están 
próximos a algunos de la variante 1.1.2 (Conspectus 1991: 53), lleva dos sellos 
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radiales del aretino C. Sertorivs. La base sobre la que se asienta el sello n.° 51, 
nuestra pieza lisa n.° 1 (Figura 4) está próxima a algunas de la Forma 4. A la 
Forma 5.2.2. pertenece probablemente nuestro sello n.° 73. La Forma 11 dudosa 
en el número 109, y también la Forma 36 tal vez son la n.° 41 y 52. Otra Forma 
presente en Ilici es la 26 en el sello n.° 35 de la oficina de Xanthvs. Comparando 
con las formas lisas (Figura 23) al igual que en éstas las Formas 20 y 22 son las 
más abundantes, destacando en las piezas con sello, con mucho, la Forma 22. 
VISIÓN DE CONJUNTO 
El solar de la antigua Ilici nos deja ver en sus estratos los restos de un 
pasado al que podemos acercarnos a través de la investigación, del análisis 
cuidadoso de todos y cada uno de sus elementos, de las huellas de su cultura 
material. La cerámica es un extraordinario fósil que nos informa de los proce-
sos de producción, de su comercialización y consumo, así como de las costum-
bres culinarias. 
Hemos indagado en las páginas anteriores sobre la "Terra Sigillata Itálico 
Modo confectae" en Ilici; esta variedad cerámica abarca casi el 30% de las 
sigillatas que aparecen en el yacimiento (Montesinos 1991: 234; Montesinos 
1991a). Porcentualmente es el yacimiento valenciano con una mayor presencia 
de estos productos, pues en Valencia es sólo algo superior al 10% y en 
Sagvntvm casi el 25% Montesinos 1990; Montesinos 1991). 
Los porcentajes de sigillatas en diversos yacimientos de la península son: 
T.S. ITÁLICA T.S. GÁLICA T.S. HISPÁNICA 
Sagvntvm 24 '9% 6 2 7 % 12 '38% 
Valentia 10'96% 31'87% 57' 16% 
Ilici 29 '84% 60 '46% 9 '68% 
Belo 16*52% 58 '25% 25 '22% 
Conimbriga 1 9 7 4 % 42 '06% 3 8 1 9 % 
Para el cuadro anterior nos hemos servido de los trabajos que hemos 
realizado en tierras valencianas, ya comentados a lo largo del artículo, y para 
Conimbriga y Belo una reducción de los porcentajes a sólo estas tres variedades 
de sigillatas (Delgado-Mayet-Mountinho 1975; Bourgeois-Mayet 1991). 
Somos conscientes que las circunstancias de metodología arqueológica 
entre cada uno de ellos ha sido muy diferente, así pues los materiales de 
Valentía proceden, en su mayoría, de prospecciones en solares de la ciudad y 
muy pocos son de excavaciones científicas. Siendo esto cierto las excavaciones 
que están actualmente llevándose a cabo en la ciudad reflejan un esquema bas-
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tante semejante, con ligeras matizaciones respecto a los trabajos ya realizados 
en cuanto a las cerámicas que aquí tratamos, es por ello que el esquema aún no 
cerrado para la ciudad, nos parece de momento válido. El caso de Sagunto 
refleja materiales provenientes de excavaciones antiguas y prospecciones 
superficiales a lo largo de los años, y dado el volumen de materiales que estu-
diamos, así como la variedad de los mismos, nos parece de nuevo una aproxi-
mación fiable. Ilici es un yacimiento aún no excavado en su totalidad, pero al 
igual que en el caso anterior el volumen y variedad de las piezas estudiadas 
nos reflejan un esquema bastante próximo a la realidad comercial. A la vista 
del cuadro anterior vemos el elevado porcentaje de productos itálicos tanto en 
Sagvntvm como en Ilici en comparación con Belo y Conimbriga, y desde luego 
muy por debajo de éstos se encuentra Valentía. Respecto a los productos gálicos 
los porcentajes de Sagvntvm y Valentía son muy semejantes a los de Belo, y 
todos superiores a los de Conimbriga; estas sigillatas de origen gálico son los 
productos más numerosos en todos los yacimientos, excepción de Valentía. 
Respecto la comercialización de productos hispánicos es de destacar los bajos 
porcentajes de éstos en la zona valenciana si exceptuamos el inusitado y 
amplio porcentaje de Valentía, que supera con mucho todos los porcentajes 
estudiados. Ya apuntábamos hace unos años que estos productos eran muy 
numerosos en los solares de la ciudad de Valencia, hecho que pudimos 
comprobar al estudiar los mismos, no tienen ningún parangón en su territorio 
próximo, y apuntábamos si nos encontramos ante un lugar de redistribución 
de esta vajilla para su zona de influencia (Montesinos 1982; ídem 1992); la 
ciudad cuenta además con la particularidad de tardar en incorporarse, o lo hace 
muy poco a poco a la corriente comercial pues hay muy poca presencia de 
sigillatas itálicas. 
En el estudio pormenorizado de Ilici observamos que es el yacimiento 
valenciano que detecta una presencia más temprana de estos productos. La 
bibliografía ha venido indicando la presencia de presigillata en Ilici, pero el 
estudio de dichas piezas nos inclina a adscribir algunos de estos platos a formas 
de la Campaniense B y las de exterior típico de Terra Sigillata Itálica a formas 
arcaicas y precoces de Goudineau, en concreto aquellas que el Conspectus 
Formarum (1990) adjudica como Formas 7, 12 y 14, que a su vez corresponden a 
los tipos arcaicos y precoces de Goudineau números 2, 15 y 16. 
Hemos indicado la temprana presencia de sigillatas con origen itálico en 
el yacimiento, fundamentalmente las piezas de barniz negro que llevan estam-
padas sellos latinos, la oficina aretina de A.Af(ranivs). 
Entre las piezas decoradas abundan las caliciformes, Figuras 2-3 y 21. Las 
formas que identificamos se refieren a la R l , dos piezas de la R2 y R l l ; y más 
dudosas las dos piezas adscritas a la R9; también dudosas las adscripciones a la 
R8. Hemos incluido entre estas, piezas decoradas a base de grandes aplicacio-
nes, números 22-24, en la Figura 3, una como hemos indicado adscribimos con 
muchas dudas a la R9, y las otras dos podrían incluso pertenecer a piezas lisas 
de gran tamaño. Sólo una de las piezas decoradas lleva marca intradecorativa 
de M. Perennivs de Arezzo, probablemente Bargathes, del cual también identi-
ficamos algunos motivos decorativos como por ejemplo en el número 11, 
aunque también es utilizado con algunas variaciones por Ateivs Xanthvs. La 
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producción de Rasinivs se hace visible en algunas de las piezas, n o s 8 y 16, 
aunque éste último, podría ser perenniano. El motivo del n.° 14 tiene un ori-
gen aretino pero más tarde es utilizado por el Ateivs provincial, en concreto 
Xanthvs. Disponemos de un único pie de forma decorada, n.° 21. En el 
territorio valenciano se localizan piezas decoradas con sellos de Cn.Ateivs en 
Sagvntvm, Cn.Ateivs Zoilvs en Valentía, M. Perennvis en Sagvntvm y 
Monasstil en Elda además del ya visto de Ilici y M. Perennvis Trigranvs en 
Valentía. 
A Ilici llegan los productos más tardíos desde mediados del siglo I d.C, la 
denominada Terra Sigillata Tardoitálica, los números 25 y 26, Figura 3, el pri-
mero de ellos de pésima factura y el segundo sobre vaso Dragendorf 29. En la 
zona valenciana tenemos asimismo localizada la comercialización de estos 
productos decorados tardíos, en concreto algunas piezas identificables a la pro-
ducción de Sex M F de Luna en Saguntum y otro posible de Pisanvs en 
Valentía (Montesinos 1990: 58; Montesinoos 1991: 22). 
En el apartado de formas lisas, Figuras 4-10 y 22, las formas más abun-
dantes corresponden a las 20 y 22 del Conspectus, con un número parejo de 
ejemplares. La primera de las formas, la 20, en Ilici tiene ejemplares del tipo 
20.1 y 20.3. Algunos de estos tipos, según el Conspectus, comienzan su produc-
ción en período augústeo, persisten en el reinado de Tiberio o de principios de 
Claudio, aunque la 20.3 deja de fabricarse antes del 30 d.C. Para Goudineau son 
sus tipos 36b con cronología de aparición entre 12-16 d.C, y la 20.3 corresponde 
a la 39a de Goudineau. Pero con mucho el subtipo más numeroso es el 20.4, 
con numerosas y variadas decoraciones aplicadas; es la Goudineau 39c con 
fecha de aparición posterior 20-25 d.C. Dentro de esta 20.4, hay dos sellos uno de 
Evhodi y otro de Annivs; otras oficinas en Ilici que probablemente asientan sus 
sellos sobre esta forma son los de S(ex) M(vrrivs) T(), L. Rasinivss Pisanvs y 
Roscivs. 
La copa Forma 22, es para Goudineau su tipo 27 la primera forma del 
período clásico con cronología de aparición 10-8 a .C En Ilici algunas llevan 
sellos en su fondo interior como P. Vicirivs M. Pvpivs A(), Rasinivs y Celer 
Rasini, Canopvs Statiliae, Vmbricis y Sex Vitalis natalis; es pues la forma que 
lleva más sellos de oficina. 
A continuación, según número de ejemplares, tenemos la Forma 23, 
Figura 9, núms. 51-55. El subtipo más numeroso corresponde al 23.2 con una 
cronología en el segundo y tercer cuarto del siglo I d .C; para Goudineau es su 
tipo 40 variante c. Es una copa bastante común en los yacimientos del Medite-
rráneo, como bien se detecta en Saguntum por ejemplo (Montesinos 1991). 
Algunas de las piezas de Ilici llevan relieve aplicado. Dos sellos localizamos 
sobre estas piezas. Cn. Ateivs y Zoili. 
La Forma 33, con cinco ejemplares, es la siguiente forma. Algunas de las 
bases con sello de oficina sobre tipo indeterminado podrían pertenecer a esta 
forma, pero dado lo fragmentario no nos hemos atrevido a adjudicarlas, es el 
tipo 38a de Goudineau. Le sigue la Forma 34 (Figura 10, n o s 72-74), las dos 
primeras con relieve aplicado y la otra con perfil casi gálico y sello de la oficina 
de Dhento; una base de S(ex) M(vrrivs) T() tal vez pudiera ser de esta forma, al 
igual que otra de L. Rasinivs Pisanvs. 
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La Forma 32 dispone de cuatro ejemplares en Ilici, variantes 1-3. La pieza 
número 66 (Figura 10) tiene un perfil que también está próximo a la Forma 
31.1, aunque el labio se proyecta al exterior al igual que las piezas de la Forma 
32. 
De la Forma 31 tenemos un vaso del subtipo 31.1 junto a dos sellos que 
bien pudieran asentarse en este tipo de base, una de Mvrrivs y el sello número 
143, Figura 17. 
De la Forma 14 tenemos dos piezas próximas a la variante 14.4.1 junto a 
dos sellos, una de PCN, y el otro del trabajador de L. Titivs Domesticvs. 
Las formas 2, 12, 19, 26, y probablemente la 36 tienen sólo dos ejemplares 
presentes en esta muestra. Del resto Formas 1, 5, 7, 8, 11, 13, 21, 24, 25 sólo 
tenemos un ejemplar. 
Observamos en los materiales de Ilici unos porcentajes verdaderamente 
significativos de los productos que Goudineau denomina tardíos, Figura 11. 
Así pues tipo como los 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42 de este investigador, correspon-
dientes al Conspectus dentro de las Formas 29, 22, 23, 33, 34, 26 y 27 ocupan el 
63'3% de los platos y vasos; del resto de piezas el 2 0 1 8 % serán del período 
clásico, el 13'48% son precoces y el 2'75% arcaicas. Es con mucho el lugar de la 
zona valenciana con mayor presencia tanto de productos tardíos como tempra-
nos. En nuestro trabajo sobre la Terra Sigillata en tierras valencianas 
(Montesinos tesis; Montesinos 1991: 236) comparábamos mediante Gráficas de 
Distribución Regular las curvas de comercialización en los tres yacimientos 
estudiados: Sagvntvm-Valentia-Ilici ; comparativamente Ilici presenta la 
importación más temprana de estos productos en el territorio, posterior al 40 
a.C., pero cuando empieza a subir es a partir del 20 a.C. hasta el 10-15d.C, pero 
será el reinado de Tiberio que supone el punto culminante de estos productos 
itálicos alrededor del 20-25 d.C. y a partir de aquí baja hasta hundirse a principio 
del reinado de Claudio. Los productos decorados tardíos siguen con la presencia 
avanzado el siglo I d.C. 
Ilici es el yacimiento valenciano que registra el mayor número de sellos 
de oficina sobre Terra Sigillata Itálica, Figuras 12-19, 23-25. La primera industria 
que abastece a Ilici es Arezzo superando el 35% de los sellos de oficina que 
aparecen en su solar. El siguiente bloque lo forman las oficinas para las que no 
damos un origen determinado. A continuación los productos procedentes de la 
ciudad de Roma o Italia Central superando el 7%. Le siguen Puzzoles, Lyon, 
Norte de los Alpes y Sur de las Galias. De la industria lyonesa identificamos a 
C. Sentivs y Favstvs, no obstante este último con muchas dudas respecto a su 
adjudicación. Un solo sello tenemos procedente de industrias como Luna, 
Valle del Po y Norte de Italia. 
La disposición radica de los nombres de oficina, anterior al 15 a .C , está 
presente en Ilici en el 7% de los casos, con sellos aretinos de Q. Afranivs con 
barniz negro, C. Sertorivs, A. Setivs Dama, L. Tettivs Crito y A. Titivs Figvlvs; 
del Norte de Italia P. Attivs, de Roma o Italia Central la oficina de P, 
Messenivs; además de sellos ateianos. Cartelas "in planta pedis", posteriores al 
15 d .C, oficinas ateianas de Cn. Atei, Evhodi, Plocami y Xanthvs; oficinas are-
tinas como L. Gellivs Qvadratvs, Camvrivs, C. Memmivs, Mvrrivs, C. 
Mvrrivs, Rasinivs, L. Savfeivs Gavsa, C. Volvsenvs (Néstor). De Puzzoles 
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Princeps trabajador de N. Naevivs Hilalrvs. Del alfarero no aretino L. Rasinivs 
Pisanvs, del Norte de los Alpes Chresrtvs, de Roma o Italia Central L. Octavivs, 
C. Rasinivs. Sin origen C. Me y C. Me() R(), Mvr(r)ivs?, Sex M(vrrivs) Cladvs, 
Mvrrivs Priscvs, S)ex) M(vrrivs) T(), Optavs. Roscivs, L. Titivs y la firma XII. El 
porcentaje total de sellos "in planta pedis" supera el 25% 
Las oficinas que más productos comercializan en Ilici son Rasinivs y sus 
trabajadores aretinos, en concreto cuatro marcas del titular más una de Celer y 
otra de Svavis. También es importante la oficina no aretina de L. Rasinivs 
Pisanvs con cuatro sellos, al igual que la oficina de C. Titivs Nepos y sus traba-
jadores. Con tres sellos tenemos los aretinos C. Annivs y sus trabajadores 
Cissvs C. Anni, Arvivs y sus trabadores Trivm y Sex; la oficina de Italia Central 
Sex Avillivs; C. Cvrtivs Rvfvs de Roma o Italia Central; el aretino L. Gellivs 
Qvadratvs y los Vmbrici. Otras oficinas aportan dos o un sello todos los cuales 
reproducimos en las Figuras 12-19. 
Los productos ateianos, sin especificar origen, suponen el 18% de los sellos 
estudiados en Ilici. Del titular tenemos 14 sellos; Xanthvs es el trabajador mejor 
representado y también están presentes Evhodvs, Zoidi, Mahes y Procami. La 
media de los sellos ateianos en tierras valencianas se sitúa alrededor del 20% 
entre los sellos itálicos en los yacimientos estudiados. Los porcentajes de Ilici 
son muy semejantes a los de Sagvntvm e inferior a los de Valentia, no obs-
tante este último yacimiento refleja unos porcentajes de Terra Sigillata Itálica 
muy bajos respecto a los productos de origen gálico e hispánico, por ello pensa-
mos que la presencia de productos de origen itálico en Valentia no está aún 
cerrada en cuanto su investigación (Montesinos 1988: 264; ídem 1990; ídem 
1991: 221). En Carthago Nova el porcentaje de los sellos ateianos llega casi al 
2 1 % (porcentajes deducidos del trabajo de Ramallo 1989: 168-170). La media en 
Glanvm se situaba entre el 31 y el 37%, y desde luego nuestros porcentajes 
no llegan a los establecidos por Ettlinger para Haltern superior al 40% y 
Vindonissa casi el 70% (Ettlinger 1962; Bémont 1976: 237; Von Schnurbein et 
alii 1982). 
Otras oficinas ateianas que aparecen en tierras valencianas son: Eros y 
Evrialis en Lvcentvm (Belda 1945: Tabla II), además de otros sellos repetidos de 
las oficinas ya vistas en otros yacimientos valencianos (Montesinos 1991: 138-
139). El cuadro de los sellos ateianos en algunos yacimientos valencianos y 
Carthago Nova podemos verlo en la Figura 20. 
Los sellos de las oficinas comercializadas en Ilici se asientan preferente-
mente sobre la Forma 22 principalmente, seguida a mucha distancia por las 
Formas 23, 20, 14, 31 y 23, Figura 24. 
Hasta aquí una visión de la comercialización sobre la "térra Sigillata 
Itálico Modo Confectae" en Ilici. El yacimiento de "LAlcudia" a través de su 
sistemática excavación e investigación nos aporta, y seguirá aportando, una 
importante y completa visión de los procesos históricos acaecidos en el oriente 
peninsular ibérico, Figura 25; sirva el presente trabajo, una pequeña pieza en 
ese apasionante puzzle, para avanzar en el conocimiento de nuestro pasado. 
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Figura 1: Mapa de situación Ilici. 
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Figura 2: Terra Sigillata Itálica. Ilici. Formas decoradas. 
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Figura 3: Terra Sigillata Itálica. Ilici. Formas decoradas. 
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Figura 5: Terra Sigillata. Ilici. Formas lisas. 
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Figura 7: Terra Sigillata Itálica. Ilici. Formas lisas. 
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Figura 9: Terra Sigillata Itálica. Ilici. Formas lisas. 
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Figura 10: Terra Sigillata Itálica. Ilici. Formas lisas. 
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Clásicas 
Figura 11: Porcentaje formas lisas, según tipología de Goudineau. Ilici y tierras valencianas, 
por períodos de producción. 
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№ . OFICINA SELLO CENTRO O­C DISPOS. FORM OHSERV 
1 Q.AF(RANIVS?) QAF Arezzo 28. f radial'.' plato Barniz 
negro 
Campaña 
1942 MA 
2 OAF central Barniz 
negro 
('ani paña 
1942 
MA 
ANNIVS ANNI Sin origen 77.ggl pie 
engr. 
MA 
4 ANNI 77.k central 20.4 Lisa 
n°. 25 
MA 
5 C.ANNIVS CANI— Arezzo 82' ME 
6 y su trabajador CISSVS 
CANNI 
CIS­/ 
C.A­­
83.111.5 ME 78 
7 ZETVS/ 
CANNI 
83.U1111 No 
localizada 
ni 
dibujada 
8 SEX ANNIVS 
AFER 
ANNI*/ 
SEXpaliiia 
Arezzo 88.56 ME 129 
9 SEX/ANNI 87 ME 14 
10 ARVIVS y sus 
trabajadores 
TRIV(M) 
ARVI(ORVM) y 
ARVI Arezzo 135.h central 22 ME 141 
11 TUR­/ 
AR— 
136.b central copa ME 162 
12 SEX ARVIVS SEX. AR VI 140.d ME 45 
№ OFICINA SELLO CENTRO O­C DISPOS. FORM OBSERV 
Figura 12: Relación de sellos de oficina sobre Terra Sigillata Itálica. Ilici. 
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№ . OFICINA SELLO CENTRO O­C. DISPOS. FORM O B S E R V 
13 CN.ATEIVS ATEI 144 radial piato MA 
14 ATEI 144.183 centrai 22? ME 13 
15 ATEI 144 M E 80 
16 ATEI 144 M E 29 
17 A I ­ 144 67 M E 90 
18 A T E ! 144.190 central 22 M E 238 
19 ATEI 144 M E 52 
20 ATEI 144 144 22­23? M E 
21 CN/ATEI 145.127 radial piato Sector 5­
F ME 
22 CN ATE 145 20 M E 
23 CN.ATEI 145 9 M E 
24 ­[NJATEI 145 M E 46 
25 CN ATEI 145 "in p.p" 23.2 M A 
26 CN.ATE 145 "in p.p" M E 
27 CN.ATEIVS EVHO 161.20 22 .1­3? ME 70 
28 
EVHODVS 
EVHODI 161.21 "in p.p" 20 .4 M E 177 
Lisa 
n°26 
29 CN.ATEIVS 
MAHES 
MAHETI 
tres sellos 
169 .28 . 
a­c 
No 
localizada 
s ni 
dibujadas 
30 CN.ATEI 
PLOCAMI 
­TEI PLO 171.p "in p.p" M E 50 
31 CN.ATEIVS 
XANTHVS 
ATEI 
XANTI 
176.12 9 22 M E 95 
32 XANTHI 177 "in p.p" M E 42 
33 XANTHI 177 "in p.p" M E 
34 XAN[. ] 177 "in p.p" M E 47 
35 X A N 177.52 156 26 ó 27 M E 
36 CN.ATEI ZOILI ZOILI 181.92 23.2 M E 77 
37 ZOILI 181.93 No 
localizada 
ni 
dibujada 
№ OFICINA SELLO CENTRO O­C. DISPOS. FORM O B S E R V 
Figura 12: Relación de sellos de oficina sobre Terra Sigillata Itálica. Ilici. 
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№. OFICINA S E L L O CENTRO O­C. DISPOS. FORM OBSERV 
38 P.ATTIVS P.AT TI N.Italia 209 radial 8 piato 
pie 
engr. 
Sector 5­
F MA 
39 PHIL() 
AVIL(LI) 
PHIL/ 
AVIIL] 
Arezzo 243. d ME 
40 S E X AVILLIVS 
y sus 
trabajadores 
IANVARIVS 
F E L ( I X ) , 
AVILLIVS 
ROMANVS y 
STEPHANVS 
(SEX) AVILLI 
[R]OM/ 
ANV 
Roma o 
Italia 
Central 
300.p Grafito 
ME 53 
41 STHANI/ 
AVIL­­
3 0 3 . c 8.1 ? ME 75 
42 I AN VARI 
VS FEC 
279 .C No 
localizada 
ni 
dibujada 
43 P C() N() PCN Roma o 
Italia 
Central 
350.e 14.1 ME 68 
44 C A M V R I V S [C1MVR Arezzo 397 .160 "in p.p" M E 33 
45 CAMV 397 .161 "in p.p" ME 
46 C H R E S T V S CHRESTI N. Alpes 425 .42 "in p.p" ME 74 
47 ­ E S T Í O 425 "in p.p" ME 
48 C R ­ 425 ME 
49 CILNIVS C I L [ N ] ~ Arezzo 431 99 ME 
50 P.CORNELIVS P.CORN Arezzo 479 .121 • 70 ME 35 
51 CRISPINIVS, su 
trabajador 
H1L(ARVS­
ARIO?) 
CRESPINI 
CRIS/ 
PINI/HTL 
Arezzo 563 Form 
4 2 ??? 
Formas 
lisas n ° . l 
MA 
52 C.CVRTIVS 
R V F V S 
C . C V R T Roma o 
Italia 
Central 
570.g 9 36? ME 
53 C . C V R T ­ 570 20 M E 
54 C.CVRTI 570 . f 18 copa M E 30 
55 Q.ENNIVS 
SVAVIS 
Q.E­­ Puzzoles 624.c No 
localizada 
ni 
dibujada 
56 DENTÓ DHNTO Valle Po 592 34 Formas 
lisas 
n° .74 
MA 
№ OFICINA S E L L O CENTRO O­C. DISPOS. FORM O B S E R V 
Figura 12: Relación de sellos de oficina sobre Terra Sigillata Itálica. Ilici. 
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N". OFICINA SFI . I .O C E N T R O O­C. DISPOS. F O R M OBSI­RV 
57 F R O S F R O S Sin origen 643.1 copa MF. 142 
5 S l­'AVS'l V S I'AVS/TVS 1 .yon¿? 680.28 .a M I ; 130 
59 I AV/S11 6X().28.b M I ; 65 
60 F I ; I . i c i o 
(FP.C I I ) 
111 ICIO.I" Sin origen 683 . k 135 copa Mi; 78 
61 I..GKI.1.IVS 
Q V A D R A T V S 
[c>]i:i.i.[i] Arezzo 736.51 "in p.p" M I ; 137 
62 G F I . I . I 736.52 "in p.p" M I ; 113 
63 1..C.FI. 736.78.a "in p.p" 20.4 Ml­
64 I I I IX 
I I A T F R ( l ) 
1 I I . I X 
I I A T H R 
Sin origen 770.c No 
localizada 
ni 
sibujada 
65 l ' . H F R T O R I V S I I F R T O R Arezzo 787., , , , Mi; 73 
6 6 1VN1VS IVN l'uzzo les? 856.c 8 22 M I ; 3 
67 INVI 856.d 53 No 
localizada 
68 A.MANNI­IVS AMINNI Arezzo 947 48 MI­
69 C.MF. C . M F : Sin origen 9 8 1 .X "in p.p" M I ; 
70 MF:F: 981) Mi; 188 
71 C.MFO R ( ) C . M F : R Sin origen 982.11 "in p.p" No 
localizada 
ni 
dibujada 
72 C.MHMMIVS C . M F M Arezzo 985 .34 "in p.p" M I ; 
73 P.MHSSFNIVS P.MF:/ 
S S H N I y 
F.M/ 
SSF:N 
Roma o 
Italia 
Central 
1012.a 2 radiai 5.2 MA 
74 MVR(R)IVS? MVRIretro Sin origen 1039 22 MA 
75 M V R I 1039 "in p.p" M F 98 
76 M V R R I V S M V R R Arezzo? 1040 99 31? MI­
77 MRRI 1040.39 8 M I ; 72 
78 M V R R 1040 M I ; 
79 M V R R 1040 "in p.p" 22 M I ; 7i 
№ OFICINA SFI . I .O G H N T R O O­C. DISPOS. FORM O B S F R V 
Figura 12: Relación de sellos de oficina sobre Terra Sigillata Itálica. Ilici. 
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C O M E R C I A L I Z A C I Ó N D E T E R R A S I G I L L A T A I T Á L I C A E N ILICI 
№ . O F I C I N A SI­I .LO C E N T R O ( ) - ( ' . D I S P O S . F O R M O B S E R V 
SO C . M V R R I V S C . M V R R Arezzo 1044 .30 "¡n p.p" MI­
SI S E X 
M ( V R R I V S ) 
( ' l . A I ) V S 
SI X M CI . Sin origen 1053 .g "in p.p" MI­ 84 
82 M V R R I V S 
l ' R I S C V S 
­­I PRIS Sin origen 1056 . c "in p.p" No 
localizada 
ni 
dibujada 
83 S E X 
M ( V R R I V S ) 
P ( R I S C V S ) 
S . M . P . 1 .una 1059.IT.g M E 5 
84 S(i­:x) S . M . T . Sin origen 1060.i "in p.p" 34? M E 18 
85 
M ( V R R I V S ) T ( ) 
S . M . T . 1060 "in p.p" 18 o 
20? 
M1­: 28 
8 6 [..()( T A V I V S I . . O C T A V I Roma o 
Italia 
Central 
1160 . c "in p.p" MI­: io 
87 O P T A I V S O P T A Sin origen 1176 "in p.p" M E 38 
88 M . P V P I V S A ( ) | M ] P . A ­ Sin origen 1 198 n M E 
8 9 P E R E N N I V I M P E R E Arezzo 1236­
1285 
ini rade. l'orni 
cicco r. 
n"9 M E 
90 N . N A E V I V S 
H I L A R V S y 
P R I N C E P S 
PRINCI Puzzoles? 1404 .C M E 37 
91 PRN 14()4.b "in p.p" No 
localizada 
ni 
dibujada 
92 R A S I N I V S . RASIN­­ Arezzo 1 4 8 5 . 1 6 5 9 MI­
93 
C E I . E R 
R A S I N I V S y R A ­ 1485 M E 
94 S V A V I S 
RASI NI 
RAS 1485 "in p.p" 22 M E 29 
95 RAS1N 1 4 8 5 . 1 6 2 "in p.p" 22 M E 83 
9 6 ( I I I R 
RASI|N| 
1496.g M E 
97 SVA— 
/R A S ­
1549.g No 
localizada 
ni 
dibujada 
№ O F I C I N A S I T I . O C E N T R O ( ) - ( ' . D I S P O S F O R M O B S E R V 
Figura 12: Relación de sellos de oficina sobre Terra Sigillata Itálica. Ilici. 
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№ . OFICINA SELLO CENTRO O­C. DISPOS. FORM OBSERV 
98 C.RASINIVS C.RAS Roma o 
Italia 
Ce ritrai 
1557.r "in p.p" ME 106 
99 I..RASINIVS 
PISANVS 
[LjRASINI 
S.PISAN 
No 
aretino 
1558.156 "in p.p" 20 ME 85 
100 L.RASI­­ 1558 ME 83 
101 L.R.PIS 1558.155 "in p.p" ME 75 
102 ­RASINI­ 1558.157 151 34? ME 80 
103 ROSCIVS ROSCI Sin origen 1586.q "in p.p" 20? ME 84 
104 RVFIO RVF/IO Arezzo? 1597.t No 
localizada 
ni 
dibujada 
105 M.SAO 
IVC(VNDVS) 
M.SAIV Sin origen 1639.C 99 ME 91 
106 L.SAE0 STA o 
1..SAFQ SAT 
­S AT E Sin origen 1646 aparece 
solo en 
Italia ME 
№ OFICINA SELLO CENTRO O­C. DISPOS. FORM OBSERV 
Figura 12: Relación de sellos de oficina sobre Terra Sigillata Itálica. Ilici. 
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№ . OFICINA SELLO CENTRO O­C. DISPOS. FORM OBSERV 
107 L.SAVFEIVS 
GAVSA c 
HILAR VS 
SAVI­El 
SAVFEI Are/./.o 1676.31 "in p.p" ME 62 
108 I I ­/SA­ 1696. h MI­
109 C.SENTI VS C.SENT Lyon 1732 4radial 11? MA 
110 C.SERTORIVS O S E TR Arezzo 1778 2radial 1? MA 
111 A.SESTI VS 
PILA y DAMA, 
y SOTER 
A.SESTI 
SESTI/ 
DAMA 
Arezzo 1799. h radial 
lipo 31 
pialo MA 
112 SOTTRK7 
ASESTI 
1816 9 plato ME 
113 CANOPVS 
STATILI Ali 
STAITI./ 
CAN[0] 
Arezzo 1851.k 8 22 ME 140 
114 SVLPICIVS SVLPIC Sur dalias 11870.C No 
localizada 
ni 
dibujada 
115 HILAR VS 
C. TETTI 
HILAR V/ 
C.TETI 
Sin origen 1957 27 ME 64 
116 L.TETTIVS y 
L. TETTI VS 
CRITO 
L.TET Arezzo 1965 central MA 
117 ­­TTI/­ 1966 radial MA 
№ Ol­TCINA SELI.O CENTRO O­C. DISPOS FORM OBSERV 
Figura 12: Relación de sellos de oficina sobre Terra Sigillata Itálica. Ilici. 
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№ . OFICINA SELLO CENTRO O-C. DISPOS. FORM O B S E R V 
118 A.TITIVS 
FIGVLVS 
ATIT/ FIC Arezzo 2002.qq 2radial MA 
119 C.TITIVS 
NEPOS y sus 
trabajadores 
CACA/ 
T1TINEP 
Sin origen 2016.1 ME 48 
120 PROB—/ 
C.TITI 
2034.d ME 189 
121 L.TITIVS y sus 
trabajadores 
1..TITI Sin origen 2052.52 9 22 ME 144 
122 CO:L .T 2091.d M E 
123 DOMESTI 
C TIT 
2094 circular 14 M A 
124 L.T1C 2076 "in p.p" M E 
125 P.V() P + V + — Sin origen 2173 Es la 
única del 
Corpvs 
M E 
126 M. VALERI VS 
V O L V S V S 
1 
V-ER 
Sur de 
Gal i as 
2222. h No 
localizada 
ni 
dibujada 
127 M.I 
VALER 
palma 
2223 .6 el 
Corpvs 
dice 
Hai 2? 
M E 
128 VETTI V T E Sin 
origen? 
2267 156 26.1 ME 
129 C.VTBIENVS -[VJBIEN Arezzo 2295.82 ME 
130 CRESTVS 
VIBIOR(VM) 
CRES/ [...] Sin origen 2309 copa M E 
131 S E X VILLIVS 
NATALIS 
S .V .NAT Arezzo 2368 .d 22 M E 68 
132 VMBRICI y 
HOSPES 
L.VMBRICI 
V M B R Arezzo 2385.91 22 o 
23 .2 
MA 
133 VMBRI/ 
CIORVM 
2386.c M E 
134 --SPE/ 
-[B] 
2438.g M E 51 
135 P.VICIRIVS 
QVARTIO 
P. 
VICIRIVS/ 
QVARTIO 
Roma o 
Italia 
Centra] 
2366 22 MA 
№ OFICINA SELLO CENTRO O-C. DISPOS FORM O B S E R V 
Figura 12: Relación de sellos de oficina sobre Terra Sigillata Itálica. Ilici. 
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№ . OFICINA SELLO CENTRO O­C. DISPOS. FORM OBSERV 
136 C.VOLVSENVS 
(NESTOR) 
C.VOLVS Arezzo 2470.34 plato ME 
137 C.VOLV 2470.33 "in p.p" copa ME 40 
138 ¿CN.ATEI 
HILAR VS; 
HILAR VS 
C.MEMMI; 
HILAR VS 
ATTI ANÍS 
RASINI; 
A.VOLCACIVS 
HILAR VS ? 
—/ IIILA­­ i, 166; 
993; 
1519; 
2467 ? 
ME 
139 INDET. M — ME 59 
140 INDET. Círculo con 
radios 
copa ME 
141 INDET. Círculo con 
llores 
22 Formas 
lisas 
n°. 42 
ME 
142 INDET. 2558 134 ME 38 
143 INDET. 2561 134 31 Formas 
lisas 
u°.65 
ME 37 
144 INDET. XII 2583 "in p.p" ME 42 
№ OFICINA SELLO CENTRO O­C. DISPOS FORM OBSERV 
Figura 12: Relación de sellos de oficina sobre Terra Sigillata Itálica. Ilici. 
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w 
mam 
1 2 
2 2 
2 7 
3 9 
8 
1 3 
1 8 
x : 
2 3 
2 8 
3 4 
1 4 
1 9 
2 4 
3 5 
4 0 
4 5 4 6 4 7 
1 0 
1 5 
2 0 
2 5 
3 1 
3 6 
4 1 4 3 
4 8 
Figura 13: Terra Sigillata Itálica. Ilici. Sellos de oficina. 
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1 0 0 1 0 1 
1 0 7 1 0 6 
1 1 1 
1 1 7 
1 2 2 
1 2 8 
1 3 3 
1 3 8 
9 
1 4 3 
M B 
1 1 2 
'ATdTI 
US/ 
1 1 8 
1 2 3 
1 2 9 
1 3 4 
1 3 9 
1 4 4 
1 0 2 
1 0 8 
1 1 3 
1 3 0 
1 3 5 
1 4 0 
1 0 9 
1 1 5 
1 2 O 
1 2 5 
1 3 1 
1 0 3 1 0 5 
1 3 6 
1 4 1 
1 1 0 
1 1 6 
1 2 1 
1 2 7 
1 3 2 
1 4 2 
5 Cm. 
Figura 15: Terra Sigillata Itálica. Ilici. Sellos de oficina. 
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Figura 16: Terra Sigillata Itálica. Ilici. Bases con sello. 
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Figura 18: Terra Sigillata Itálica. Ilici. Bases con sello. 
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Figura 19: Terra Sigillata Itálica. Ilici. Bases con sello. 
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ILICI SAGVNTVM VALENTIA CARTHAGO 
NOVA 
TOTAL 
SELLOS 
ITÁLICOS 
144 75 27 124 
SELLOS DE 
ATEIVS 
27 
/18 '79f 
13 
/17 '39? 
7 
/25 '99? 
26 
/20'99r 
ATEIVS 8 1 9 
CN.ATEIVS 6 3 3 3 
AMARANTVS 1 1 
CRESTI + 
EVHODI 
1 
EVHODI i 4 
MAHES 3 1 
PLOCAMI 1 1 
RVFI 1? 
SALVI 1 
XANTHI 5 2 3 
ZOILI 0 
4_ 
6 3 
Figura 20: Sellos de Ateivs y sus trabajadores en tierras valencianas. 
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T.S.ITÁLIC A T.S.GÁLICA T.S.HISPÁNICA 
Sagvntvm 2 4 ' 9 % 6 2 ' 7 % 1 2 ' 3 8 % 
Valentia 1 0 ' 9 6 % 31 '87% 5 7 ' 1 6 % 
Ilici 29 ' 84% 6 0 ' 4 6 % 9 ' 6 8 % 
Belo 16 '52% 5 8 ' 2 5 % 2 5 ' 2 2 % 
Conimbriga 1 9 ' 7 4 % 4 2 ' 0 6 % 38 19% 
Figura 21: Terra Sigillata Itálica. Ilici. Formas decoradas. Conspectus Formarum. 
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10 15 20 25 30 35 
TSI TSI Tardía 
Figura 22: Terra Sigillata Itálica. Ilici. Formas lisas. Conspectus Formarum. 
Terra Sigillata Itálica. Ilici. Formas decoradas. Conspectus Formarum. 
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Arezzo 3 5 , 4 1 
Ateivs 17 ,36 P u z z o l e s 3 , 4 7 
I ta l ia C e n t r . 7 , 6 3 
Figura 23: Porcentaje centros de producción, según sellos de oficina en Ilici. 
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Figura 24: Formas con sello de oficina. 
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